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Abstract
The purpose of this study was to investigate the educational possibility of physical education,
in search for theoretical construction on the essential being of physical education, based on
the Spranger, E.’s pedagogy.
In order to attain the purpose, the theoretical works of Spranger, E.’s were analyzed and
applied in physical education.
According to his padagogy, physical education was considered to be a solid possibility to
the contribution to personality building through the human movement and physical move‑
ment culture. It was the possibility as education corresponding to the biological, cultural,
and geist dimensions of personality building.
The educational possibility in physical education could be discussed in the direction of the
humanism of physical education.
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Bollnow, O. F.、オランダのランゲフェルト
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